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ABSTRAK 
Rafael Bagus Yudhistira, G0014190, 2017. Hubungan Kualitas Tidur 
Dengan Tekanan Darah Mahasiswa Kedokteran Semester III dan V 
Universitas Sebelas Maret. 
 
Latar Belakang: Kenaikan tekanan darah pada populasi dewasa muda 
dewasa ini teruslah meningkat. Salah satu faktor yang diduga 
berpengaruh terhadap peningkatan tekanan darah adalah kualitas tidur. 
Populasi dewasa muda yang cenderung memiliki kualitas tidur buruk 
adalah mahasiswa kedokteran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah pada mahasiswa 
Kedokteran semester III dan V Universitas Sebelas Maret. 
 
Metode: Penelitian ini merupakan observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan 
terlebih dahulu pada kuesioner Depression  Anxiety Stress Scales, 
International Physical Activity Questionnaire, dan Pittsburgh Sleep 
Quality Index. Total sampel penelitian adalah sebanyak 74 mahasiswa 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret yang terdiri atas 37 mahasiswa 
semester III dan 37 mahasiswa semester V. Sampel diambil secara total 
sampling pada bulan Agustus dan September 2017, dengan menggunakan 
kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan. Data kualitas tidur 
diukur menggunakan Pittsburgh Sleep Quality Index dan data tekanan 
darah diukur menggunakan sphygmomanometer tipe merkuri. Data 
penelitian dianalisis menggunakan uji korelasi Spearman dan uji regresi 
linier berganda. 
Hasil: Terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dengan 
tekanan darah sistolik (p = 0,024 ; r = 0,263), namun tidak terdapat 
hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dengan tekanan darah 
diastolik (p = 0,426 ; r = 0,094). Jenis kelamin memiliki hubungan yang 
signifikan dengan tekanan darah sistolik maupun diastolik (p = 0,032 ; p 
= 0,018). Aktifitas fisik tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan 
tekanan darah sistolik maupun diastolik (p = 0,601 ; p = 0,671). 
 
Simpulan: Terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas tidur 
dengan tekanan darah sistolik pada mahasiswa kedokteran semester III 
dan V Universitas Sebelas Maret. 
 ______________________________________________________________  
Kata Kunci : kualitas tidur, tekanan darah, mahasiswa kedokteran 
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ABSTRACT 
Rafael Bagus Yudhistira, G0014190, 2017. The Relationship between 
Sleep Quality and Blood Pressure in the Third and Fifth Semester 
Medical Student at Universitas Sebelas Maret. 
 
Background: The rise in blood pressure in the current adult population 
continues to increase. One factor that is thought to affect blood pressure 
is sleep quality. A young adult population who tend to have poor sleep 
quality are medical students. This study aims to determine the 
relationship between sleep quality and blood pressure in the third and 
fifth semester medical students at Universitas Sebelas Maret. 
 
Methods: This research was an analytic observational with the cross-
sectional approach. Validity and reliability tests were performed on the 
Depression Anxiety Stress Scales questionnaire, the International 
Physical Activity Questionnaire, and the Pittsburgh Sleep Quality Index. 
Total samples of the research were 74 medical students of Universitas 
Sebelas Maret which consisted of 37 students in the third semester and 37 
students in the fifth semester. Samples were taken in total sampling in 
August and September 2017, using inclusion and exclusion criteria. Sleep 
quality data were mgheasured using the Pittsburgh Sleep Quality Index 
and blood pressure data were measured using a mercury-type 
sphygmomanometer. Research data were analyzed using Spearman 
correlation test and multiple linear regression tests. 
 
Results: There was a significant relationship between sleep quality and 
systolic blood pressure (p = 0.024; r = 0.263), but there was no 
significant relationship between sleep quality and diastolic pressure (p = 
0.426; r = 0.094). Sex had a significant relationship with both systolic 
and diastolic blood pressure (p = 0.032; p = 0.018). Physical activity had 
no significant relationship with systolic or diastolic blood pressure (p = 
0.601; p = 0.671). 
 
Conclusions: There is a significant correlation between sleep quality and 
systolic blood pressure in the third and fifth semester medical students at 
Universitas Sebelas Maret.  
 ______________________________________________________________  
Keywords: sleep quality, blood pressure, medical student 
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